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ABSTRAK 
 
 
PENINGKATAN LAJU DISOLUSI PIROKSIKAM DENGAN 
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CROSPOVIDON SEBAGAI SUPERDISINTEGRAN 
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2443010060 
 
 
 
Piroksikam merupakan obat golongan NSAID yang memiliki  kelarutan 
buruk dalam air dan dalam asam encer sehingga dapat menyebabkan 
absorpsi obat menjadi lambat dan berpengaruh pada bioavailabilitas. 
Berdasarkan alasan tersebut maka perlu dilakukan pengembangan formulasi 
untuk meningkatkan laju disolusi piroksikam, salah satunya dengan cara 
membuat campuran interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh jumlah manitol sebagai pembawa larut air dan jumlah 
crospovidon sebagai superdisintegran serta interaksi keduanya terhadap 
mutu fisik granul pembawa campuran interaktif serta untuk  memperoleh 
rancangan komposisi formula optimum granul pembawa campuran 
interaktif yang menggunakan manitol dan crospovidon terhadap 
peningkatan laju disolusi piroksikam. Metode yang digunakan adalah 
Faktorial Design dengan dua faktor, yaitu jumlah manitol sebagai pembawa 
larut air dan jumlah crospovidon sebagai superdisintegran dengan 
menggunakan program Design Expert terhadap respon sudut diam, Hausner 
 
 
ii 
ratio, Carr’s index dan ukuran partikel. Hasil penelitian menunjukkan 
formula optimum granul pembawa campuran interaktif menggunakan 
manitol 145,0 g dan crospovidon 3,11g yang akan memberika respon 
teoritis yaitu sudut diam 31,48º , Hausner ratio 1,17, Carr’s index 15,69% 
dan ukuran partikel 351µm . Berdasarkan nilai efisiensi disolusi, dapat 
disimpulkan bahwa campuran interaktif dengan granul pembawa dapat 
meningkatkan pelepasan piroksikam. 
 
Kata kunci : Piroksikam, Campuran Interaktif, Disolusi, Manitol, 
Crospovidon 
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ABSTRACT 
 
 
DISSOLUTION RATE ENHANCEMENT OF PIROXICAM USING 
INTERACTIVE MIXTURE OF MANNITOL AS A WATER 
SOLUBLE CARRIER AND CROSPOVIDONE AS A 
SUPERDISINTEGRANT 
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2443010060 
 
 
 
Piroxicam is an NSAID class of drugs that have poor solubility in water and 
in dilute acids that can cause drug absorption becomes slow and the effect 
on bioavailability . For that reason it is necessary to develop formulations to 
improve the dissolution rate of piroxicam , one way to create an interactive 
mixture . This study aims to determine the effect of the amount of water -
soluble mannitol as a carrier and as superdisintegran crospovidon amount 
and quality of the physical interaction of both granule carrier interactive 
mixtures and to obtain the optimum design of the composition formula 
granule carrier that uses an interactive mixture of mannitol and crospovidon 
to increased dissolution rate of piroxicam . The method used was a factorial 
design with two factors , namely the amount of mannitol as a carrier of 
water insoluble and number crospovidon as superdisintegran using Design 
Expert program on the response angle of repose, Hausner ratio , Carr's index 
and particle size . The results showed the optimum formula granule carrier 
interactive mixtures using mannitol 145.0 g and 3.11 g crospovidon which 
will give employees the theoretical response is angle of repose 31.48 º , 
Hausner ratio, 1.17 , Carr’s index 15.69 % and particle size 351µm . Based 
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on the dissolution efficiency values , it can be concluded that the interactive 
mixture with the carrier granules can increase the release of piroxicam . 
 
Key words : Piroxicam, Interactive mixture, Dissolution, Mannitol, 
Crospovidone 
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